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 Továbbra is elérhető az IoPScience adatbázis
Egyetemi Könyvtár és Levéltár - Egyetemi Könyvtár
Az IoPScience meghosszabbította
 adatbázisuk próbahozzáférését 2017.
 május 15-ig, valamint a kiadó szintén
 ingyenesen elérhetővé tette az
 Effective Science Communication
 című e-könyvüket.
#adatbázis #próbahozzáférés #IoP 
Elolvasom >>
 
 Próbahozzáférés a Kluwer Arbitration jogi
 adatbázishoz
Egyetemi Könyvtár és Levéltár - Egyetemi Könyvtár
2017. május 30-ig elérhetőek a Wolters
 Kluwer által szolgáltatott Kluwer
 Arbitration és Kluwer Competition Law
 adatbázisok. A Kluwer Arbitration egy arbitrációs adatbázis,
 mely a Nemzetközi Kereskedelmi és Befektetési
 Választottbíróság anyagainak legnagyobb és legátfogóbb
 gyűjteménye.
#adatbázis #próbahozzáférés #Kluwer 
Elolvasom >>
 Próbahozzáférés Royal Society of Chemistry
 folyóiratokhoz az ELTE-n
Egyetemi Könyvtár és Levéltár - Egyetemi Könyvtár
2017. június 1-ig elérhető a Royal
 Society of Chemistry Gold
 folyóiratcsomagja minden ELTE-
polgár számára. A gyűjtemény ELTE
 IP-címekről korlátozások és
 regisztráció nélkül megtekinthető.
#adatbázis #próbahozzáférés #RSC 
Elolvasom >>
 
 ORCID-workshop, nem csak kutatóknak
Egyetemi Könyvtár és Levéltár - Egyetemi Könyvtár
A 5/2017. (V. 2.) számú rektori utasítás
 4. paragrafusa kötelezővé teszi
 oktatók és kutatók számára az
 ORCID-azonosító meglétét, a 6.
 paragrafus pedig az azonosító feltüntetését minden
 tudományos munkán. Ehhez kapcsolódva szeretnénk
 ajánlani oktatóink számára a 2017. május 25-én
 megrendezésre kerülő ORCID-workshopot az MTA
 Könyvtár és Információs Központban.
#workshop #ORCID 
Elolvasom >>
 Zoológiai és állattudományi adatbázis
 tesztelése az ELTE-n
Egyetemi Könyvtár és Levéltár - Egyetemi Könyvtár
2017. június 9-ig a ProQuest felületén
 keresztül elérhetővé vált a Zoological
 Record Plus adatbázis. A Thomson
 Scientific tudományos adatbázisa
 széleskörűen tartalmaz globális
 zoológiai és állattudományi
 szakirodalmat.
#adatbázis #próbahozzáférés #ProQuest #ZoologicalRecord 
Elolvasom >>
 
 
 Könyv-örökbefogadási program
Az Egyetemi Könyvtárért Alapítvány 2005. évi megalakulása óta szorgalmazója az
 intézmény könyv-örökbefogadási programjának. Az örökbefogadással régi
 dokumentumok állományvédelme (restaurálása, digitalizálása, stb.), illetve az
 Egyetemi Könyvtár és Levéltár állományával és tevékenységével kapcsolatos egyéb
 alapítványi célok megvalósítása támogatható.
 Magán- és jogi személyek egyaránt fogadhatnak örökbe könyveket,
 az Egyetemi Könyvtár és Levéltár teljes állománya örökbefogadható.
Eddig örökbefogadott könyvek listája [pdf]
További részletek a programról
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